eredeti énekes vigjáték 3 felvonásban  - irta Szigligeti - zenéjét szerzé Szerdahelyi J. by unknown
Szerdahelyi Kálmán nr,
J *  •  I  I  -  1 M A •  ■ • •  . 1 1  ■ .* i p  Bemzeli színház elsőrendű tagja, ki is az állandó színház 
építési és beszervezési ügyben debreczenben jóit
ma mint vendég.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
lleszler futván igazgatása alatti árama és dalmit társulat által 
B é r l t e t  Vasárnap 1864. Szeptember 4-kén 1 8 .  áüfcáUBi*
S z e r d a h e l y i  K á l m á n  ur v e n d é g j á t é k á u l
L 1 L 1 0 M F L
Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti zenéjét szerzé-Szerdahelyi X 
1 -só felvonás: felvonás: 3-dik felvonás:
K é t  L lU o m i. K ét S ra rz . K é t házasrág;.
("Rendező: P e h é r v i r i  A n t a l  )
S Z E M É L Y E K -
W n % p n « M » e r
W*f c  _
f o g a d n a
Horváth.
T ;m áni‘'.
Z ö l d y n é -
Srerdahelyi Kálma a  nr.
F o lU o y í.
O si« e r.
Szakai.
Z o l d y .
K rzsi. leánjH 
Gyuri, pinczér 
Szolgáld
Szoraszédaiüzony 
Urac« —
— S zakái R **a.
—  CilQváR.
—  B i r ó  R á z * .
—  B e n e d e k a é .
—  U r l a k j .
T e le g d i írjak . Nők- I r á n y o k .
T ö r té n ik  »z l - s ö  f e l v o n á s  K . J o m v ó h ,  a  2 - d i k  é s . 3 - d i k  f e lv o n á s  Telepien.
S z e r d a h e ly i  K á lm á n  «r. ki ezen egy vendégjátékra megnyeretett — szívességből lép fel.
„  «  r t ü - f c .  P -hó iv  ■ 3 ir« T á « l á « r t t :  80 k r. Köldsrin-.i zárU zék: 50 kr. M M *  benx»*V . 40 kr.
Belep** {l,|®J'e;eti zár!^ ék: 4 0  kr. E m ele ti b e m e n e t: 30 kr. K arra l: gft kr. ^ . r á k  p én zb en ^
Jegyek válthatók reggel 9-161 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
V S ’* EOldszinti társas-jegy 1 2 -tő t váltv a, egyszerre
4  ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható
T z n ie w  AntaJ nr kereskedésében.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
I w h r V n - n  t> *64. N y ő m itn lt « váró*  k ö n y v nyom dá jában .
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1864
